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Òàìàðà ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ
«Ðåºñòð ñêàðá³â çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó Äóáí³,
ñêëàäåíèé  1616 ðîêó» – âàæëèâå äæåðåëî äëÿ âèâ÷åííÿ
³ñòîð³¿ ì³ñò Äóáíà òà Îñòðîãà
Ê³ëüêà ñîòåíü ðîê³â òîìó â Äóáåíñüêîìó çàìêó çáåð³ãàëèñÿ ö³íí³ ïàïåðè
çíàìåíèòèõ ðîäèí Ïîëüù³ òà Ëèòâè – Îñòðîçüêèõ, Çàñëàâñüêèõ,
Ëþáîìèðñüêèõ, Ñàíãóøê³â, Êîíºöïîëüñüêèõ òà íàâêîëèøíüî¿ øëÿõòè.
Ç-ïîì³æ íèõ – “Ðåºñòð ñêàðá³â çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó Äóáí³, ñêëàäåíèé
1616 ðîêó”. Öåé ö³êàâèé äîêóìåíò â³äíàéøîâ êíÿçü Þçåô-Òàäåóø
Ëþáîìèðñüêèé ó Õ²Õ ñò. ³ îïóáë³êóâàâ ó Ôðàíö³¿ ç âëàñíèìè ïåðåäìîâîþ
³ êîìåíòàðÿìè. Ó 1900 ðîö³ “Ðåºñòð” ïåðåâèäàëè ó Ïîëüù³, à â 1995 ðîö³,
çàâäÿêè ïîñåðåäíèöòâó íàøîãî çåìëÿêà, âèäàòíîãî àðõåîëîãà ²ãîðÿ
Ñâºøí³êîâà, â³í ïîòðàïèâ äî Çàïîâ³äíèêà ì. Äóáíà.
Äîêóìåíò ì³ñòèòü ñïèñêè ñêàðá³â – êîøòîâíîñòåé, ³ìåííî¿ çáðî¿ òà
çàõèñíîãî îçáðîºííÿ, ïîñóäó, õóòð, êèëèì³â, òêàíèí, êàðòèí, ³êîí, ïðîâ³ç³¿
òîùî, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ ó ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ (öåéõãàóçàõ), ìóðîâàíèõ
ê³ìíàòàõ òà ï³äçåìåëëÿõ Äóáåíñüêîãî çàìêó.
“Ðåºñòð” äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ÕVI-XVIII ñò., ñòàíîâèùå
çíàìåíèòîãî ðîäó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó Ïîëüñüêî-Ëèòîâñüê³é äåðæàâ³, ïîáóò
òà êóëüòóðó ìîæíîâëàäö³â ³ ò.ï.
Ö³íí³ ïðåäìåòè â Äóáåíñüêîìó çàìêó ïî÷àâ êîëåêö³îíóâàòè êíÿçü
Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé, âåëèêèé âî¿í ³ ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷. Â³í –
ºäèíèé ç ïðàâîñëàâíèõ êíÿç³â – áóâ óäîñòîºíèé âèñîêî¿ ïîñàäè ãåòüìàíà
Ëèòâè. Â³éñüêî, î÷îëþâàíå êíÿçåì Îñòðîçüêèì, çä³éñíþâàëî ïîõîäè íà
êî÷³âíèê³â, ñõðåùóâàëî øàáë³ ç òóðêàìè òà â³éñüêîì ìîñêîâñüêîãî öàðÿ.
Âåëè÷åçí³ ³ áàãàò³ òðîôå¿ îñ³äàëè â Äóáåíñüêîìó çàìêó, ÿêèé óæå òîä³,
íàïðèê³íö³ XV ñò., ââàæàâñÿ íåïðèñòóïíèì.
Ó 1500 ðîö³ â áèòâ³ ï³ä Âåäðîøåì êíÿçü Ê. ². Îñòðîçüêèé ç â³éñüêîì
çàçíàâ ïîðàçêè, ïîòðàïèâ ó ïîëîí äî ìîñêîâñüêîãî öàðÿ ³ çìóøåíèé áóâ
ïðèñÿãíóòè éîìó íà â³ðí³ñòü. Ïðîòå ÷åðåç ñ³ì ðîê³â â³í ïîðóøèâ îá³òíèöþ
³ âò³ê ç ïîëîíó. Ïîâåðíóâøèñü ³ç íåâîë³, êí. Êîñòÿíòèí âèêëîïîòàâ äëÿ
Äóáíà Ìàãäåáóðçüêå ïðàâî, à ñîá³ ïîâåðíóâ óñ³ ïîïåðåäí³ çàñëóãè ³
âîëîä³ííÿ. Ñàìå â 1507 ðîö³ ç éîãî ãåðáà çíèêëî çîáðàæåííÿ Þð³ÿ
Çì³ºáîðöÿ, áî òàêèé ãåðá ìàëà íåíàâèñíà éîìó Ìîñêîâñüêà äåðæàâà. Ïðîòå
íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ïîâåðíóëè öå çîáðàæåííÿ äî
ðîäîâîãî ãåðáà.
Ó 1514 ðîö³ êí. Îñòðîçüêèé çäîáóâ ïåðåìîãó íàä ìîñêîâñüêèì â³éñüêîì
ó áèòâ³ ï³ä Îðøåþ, â³äïëàòèâøè, òàêèì ÷èíîì, çà òðèâàëå ïðèíèæåííÿ, ³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
âçÿâ ÷èñëåíí³ òðîôå¿. Òàê ó ñõîâèùàõ Äóáåíñüêîãî çàìêó ç’ÿâèëèñÿ ãàðìàòè
ç êåíòàâðîì ³ ìîñêîâñüêèì ãåðáîì, ç ³í³ö³àëàìè ìîñêîâñüêîãî âåëèêîãî
êíÿçÿ, ùå ê³ëüêà ãàðìàò çâ³äòè æ ³ íàäçâè÷àéíî ö³ííà çäîáè÷ – ïîçîëî÷åíà
áóëàâà ìîñêîâñüêîãî âîëîäàðÿ. Êíÿçü Êîñòÿíòèí ïîëþáëÿâ äåìîíñòðóâàòè
ïåðåä ³ìåíèòèìè ã³ñòüìè ñâîþ êîëåêö³þ êîøòîâíî¿ çáðî¿, ðîçâ³øóþ÷è ¿¿
íà íå ìåíø êîøòîâíèõ êèëèìàõ ó ìóðîâàíèõ ïàëàòàõ Çàìêó.
Ñèí êí. Ê. ². Îñòðîçüêîãî, Êîñòÿíòèí-Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷, ïðèìíîæèâ
áàòüêîâó êîëåêö³þ. Àâòîð ïåðåäìîâè ïèñàâ, ùî â çàìêîâèõ ñõîâèùàõ
ç³òêíóëèñÿ äâ³ öèâ³ë³çàö³¿, äâà îáðÿäè – Ñõ³ä ³ Çàõ³ä, Àç³ÿ ³ ªâðîïà. Áàòüêî –
ïðàâîñëàâíèé, à ñèíè âæå íàëåæàòü äî ðèìñüêîãî îáðÿäó. Ñêðèí³ òàêîæ
çáåð³ãàþòü ìîñêîâñüê³ ³êîíè ïîðó÷ ç ëþáë³íñüêèìè, êðàê³âñüêèìè ³ ðèìñüêèìè.
Íåâåëèêà êíèãîçá³ðíÿ ìàº ö³êàâ³ ïàì’ÿòêè: êíèãè ðóñüê³  êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà-
Âàñèëÿ (Ñòàðîãî), òàòàðñüê³, òóðåöüê³ äåðåâ’ÿí³ (êñèëîãðàôè) ³  ïåðãàìåíòí³.
Äëÿ îáîðîíè çàìêó â Äóáí³ êíÿç³ Îñòðîçüê³ òðèìàëè ê³ëüêà âèä³â ãàðìàò
òà ³íøî¿ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿. Ìàéæå êîæíà ç íèõ ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ, ÷àñòêîâî
ïðîêîìåíòîâàíó Þ. Ò. Ëþáîìèðñüêèì, ÷àñòêîâî çíàéäåíó â ³íøèõ äæåðåëàõ.
Ãàðìàò âåëèêèõ ³ ìàëèõ íàë³÷óâàëîñü 41: ãàðìàòà â³ä Øåðåäè, íà ÷îòèðüîõ
îáêîâàíèõ êîëåñàõ; 4 âåëèêèõ ãàðìàòè – â³ä ïðóñüêîãî êîðîëÿ, îäíàêîâî¿
ôîðìè, ïîäàðîâàíèõ íå áåç çðàäëèâî¿ äóìêè â³äâåðíóòè ïîñÿãàííÿ ïîëüñüêîãî
ëèöàðñòâà íà Ïðóñ³þ ³ Áàëòèêó; ãàðìàòà â³ä êðàê³âñüêîãî ºïèñêîïà; Ñîô³ÿ
Òàðíîâñüêà, äîíüêà ãåòüìàíà ³ äðóæèíà êíÿçÿ Ê. Ê. Îñòðîçüêîãî, âíåñëà, ÿê
ïîñàã, òðè ãàðìàòè ç ãåðáàìè Òàðíîâñüêèõ. Çãàäóþòüñÿ ãàðìàòè, â³äëèò³ â
Äóáí³, Ëüâîâ³, Ãäàíñüêó, ç ãåðáàìè êí. Îñòðîçüêîãî – ïîëüîâ³,îáøèò³ øê³ðîþ,
îçäîáëåí³ ð³çüáëåííÿì; ôàëüêîíåòè, êîçàöüê³ ãàðìàòè íà âîçàõ; ñì³ã³âíèö³ íà
â³çêàõ, îçäîáëåí³ ê³ñòêîþ ç ÷îðíèìè ëîæàìè; ìîçäåæèêè íà äâîêîë³ñíèõ
â³çêàõ; 74 ñòàðèõ äóáåíñüêèõ çàìêîâèõ ãàê³âíèöü. Ñòð³ëåöüêà çáðîÿ ñêëàäàëàñü
³ç ðóøíèöü, ï³ñòîë³â, ðóøíè÷îê, áàíäèòîê, ï³âãàê³â, ÿíè÷àðîê, ìóøêåò³â,
ìîðòèð, ìàëåíüêèõ ãàðìàòîê ³ ùå ìåíøèõ, ³ñïàíîê.
Äåðåâ’ÿíå ñõîâèùå ì³ñòèëî 195 ï³âãàê³â, 16 ç ÿêèõ âèãîòîâëåíî ³ç ùèðîãî
çîëîòà, îçäîáëåíèõ ïåðëàìóòðîì, 24 – ê³ñòêîþ, 135 – ðîáîòè îñòðîçüêèõ
ìàéñòð³â, îäèí ïðîñòèé – â³ä Áîãäàíà, òðè ïðîñòèõ – â³ä ×åðíÿâñüêîãî, äâà –
â³ä òðîöüêîãî âîºâîäè â ñð³áí³é îïðàâ³, îäèí – â³ä ªñèíñüêîãî, îäèí – â³ä
Ñêë³íñüêîãî, 5 ³ñïàíîê ç ïåðëàìóòðîì ³ äâ³ îäíàêîâèõ ç ê³ñòêîþ; 17 ï³ñòîë³â,
ç ÿêèõ äâà – â³ä êí. Áóëèãè, îïðàâëåí³ ñð³áëîì, òðè îçäîáëåí³ ê³ñòêîþ, ø³ñòü –
ïåðëàìóòðîì, îäíà – â³ä Ñîêîðà; 22 êîðîòêèõ ðóøíèö³ (äâ³ ïîçîëî÷åí³,
îçäîáëåí³ ê³ñòêîþ, äâ³ ç ïåðëàìóòðîì, ÷îòèðè îäíàêîâèõ í³ìåöüêèõ ç
ê³ñòêîþ, òðè çîëîòèõ í³ìåöüêèõ ç ê³ñòêîþ – â³ä Áîãäàíà); ÷îòèðè áàíäèòêè
ïðîñòî¿ ðîáîòè; 41 ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ, îêðåìî íà çâ³ð³â ³ ïòàõ³â,
îïðàâëåí³ çîëîòîì, ñð³áëîì, ê³ñòêîþ, ïåðëàìóòðîì. Öå ïîäàðóíêè â³ä
Ëàñüêîãî, Ïàâëà Ñîòãà, â³ëåíñüêîãî âîºâîäè ³ éîãî ñèíà, êí. ×àðòîðèéñüêîãî,
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êí. Áóëèãè, Ñêë³íñüêîãî, êí. Ïóçèíè, îñîáèñò³ êí. Ê. Ê. Îñòðîçüêîãî,
Ðàêîâñüêîãî; 228 ìóøêåò³â ç êðèâèìè ëîæàìè, äîâãèìè, ³ñïàíñüêèìè,
îïðàâëåíèìè çàë³çíèìè ïëàñòèíàìè, êàðïîâîþ ëóñêîþ, ëàòóííþ, ê³ñòêîþ,
÷îðíèì äåðåâîì ç ð³çüáëåííÿì. Áóëè âîíè ìîñêîâñüê³ – â³ä Áîãóíà,
Ãðîìà÷êè, Ðîçðàæåâñüêîãî, Ïíüîâñüêîãî, Ñîêîðà, êí. ×àðòîðèéñüêîãî,
Ìàðìåäóêà, Áåíåäèêòà, Øàñêà, Ðèñêîâñüêîãî ³ 144 êóïëåí³; 36 ÿíè÷àðîê –
äîâãèõ, êîðîòêèõ, ç ÷îðíèìè ëîæàìè, îïðàâëåíèõ â Îñòðîç³, ïîäàðîâàíèõ
Áîãóñêîì, Øàñêîì, Àâ³÷êîì. Ó öüîìó æ äåðåâ’ÿíîìó ñõîâèù³ áóëî 84 ÷îõëè
÷è êîáóðè ç îêñàìèòó ³ øê³ðè äëÿ ï³âãàê³â òà ³íøî¿ äð³áíî¿ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿;
59 ïîðîõ³âíèöü – êðèâèõ ê³ñòÿíèõ í³ìåöüêèõ, á³ëîöåðê³âñüêèõ, ãàéäóöüêèõ
(îäíà ç íèõ – äð³áíî ñàäæåíà ê³ñòêîþ â³ä â³ëåíñüêîãî âîºâîäè ³ òàêî¿ æ
ðîáîòè â³ä Ðàäèâèëëà), 158 êëþ÷³â äëÿ ï³âãàê³â, 78 ôîðì äëÿ â³äëèâàííÿ
êóëü, 7 íàêîíå÷íèê³â äî ñïèñ³â, õîðóãâ, ðîãàòèí, 12 ì³äíèõ ãàðìàò, 5
ëàòóííèõ ãàðìàòîê, 10 ìîðòèð (îäíà – â³ä Çîðàâñüêîãî).
Äàë³ ðåºñòð ó öüîìó ñõîâèù³ ïðîäîâæóþòü øàáë³, âàæê³ ìå÷³ (êîíöåæ³),
ïàëàø³, øïàãè, êèíäæàëè, ëóêè, òåñàêè, ïåðíà÷³, áóëàâè, ñòð³ëè.
Øàáë³, ÿêèõ íàë³÷óâàëîñü 109, òåæ áóëè ìàéæå âñ³ êîøòîâí³. Ñåðåä íèõ:
ãóñàðñüê³ ç åôåñàìè, îçäîáëåí³ ñð³áíèì êðó÷åíèì äðîòîì ³ ëàíöþæêàìè;
êîçàöüê³, îçäîáëåí³ ëàòóííþ ³ ñð³áíèìè êóëüêàìè, â ï³õâàõ; ãàéäóöüê³,
îïðàâëåí³ â Îñòðîç³, òàòàðñüê³ ³ òóðåöüê³. ß÷èíñüêèé ïîäàðóâàâ äâ³ øàáë³
(îäíà – ïîçîëî÷åíà ç ëàòóííþ). Ïàëàø³â áóëî 20 (îäèí – ç çîëîòèì åôåñîì,
8 – â³ä Øàöüêîãî). Ìå÷³â (êîíöåæ³â, êîðä³â) ó ï³õâàõ – 24. Òåñàê³â – 5 (îäèí –
â îêñàìèòîâèõ ï³õâàõ êí. Îñòðîçüêîãî). Êèíäæàë³â – 14. Øïàã – 2 (îäíà –
â³ä Ï³ä÷àñüêîãî). Ðàï³ðà – 1. Ïåðíà÷³â – 2 (îäèí – â³ä Áàëàáàíà). Ëóê³â
òóðåöüêèõ (â³ä Àâ³÷êà, Ãàëãè) – 70, òàòàðñüêèõ – 2, ñòåïàíñüêî¿ ðîáîòè –
11, ïðîñòèõ, â³ä Áîãäàíà – 4, ç³ øê³ðÿíèìè ï³õâàìè – 24. Ñòð³ë îðëèíèõ –
540, ïðîñòèõ – 300. Áóëàâ – 2 (îäíà – ³ç ñð³áíèìè öÿòêàìè, äðóãà – ï³ð÷àñòà).
Çàõèñíå îçáðîºííÿ òàêîæ ñòàíîâèëî ñâîºð³äíó êîëåêö³þ – ìàéæå âñ³
ïàíöèð³, êàðâàø³, áåðäèø³, ìåòàëåâ³ øàïêè, øîëîìè, ðóêàâèö³, êèðàñè, ùèòè,
íàïë³÷íèêè, íàëîê³òíèêè, íàãðóäí³ ïëàñòèíè, âèãîòîâëåí³ ç êîøòîâíèõ
ìåòàë³â. Âñå öå, ðàçîì ç óì³ííÿì ìàéñòð³â, áóëî ñïðàâæí³ìè âèòâîðàìè
ìèñòåöòâà. Â³äîìî, ùî êíÿç³ Îñòðîçüê³ á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ ïðîâîäèëè
â ïîõîäàõ ³ áèòâàõ ³ òîìó ñâîºìó çàõèñíîìó îçáðîºííþ íàäàâàëè îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ. Ö³ îáëàäóíêè ïîâèíí³ áóëè äåìîíñòðóâàòè ¿õíº âèñîêå ñòàíîâèùå
â äåðæàâ³, áàãàòñòâî, ñâîºð³äíèé áëèñê òà âèòîí÷åí³ñòü. Ðåºñòð ïîäàº ö³ë³
êîìïëåêñè çàõèñíîãî îçáðîºííÿ, âñ³ ñêëàäîâ³ ÿêîãî ïîºäíàí³ ì³æ ñîáîþ
îäíàêîâèì îçäîáëåííÿì êîøòîâíèì êàì³ííÿì ÷è ãðàâ³ðóâàííÿì íà ìåòàë³.
×èòàºìî: “Îáëàäóíêè ç êàì³ííÿì ³ çîëîòèìè òðîÿíäàìè ³ òàêèé æå øîëîì,
ïàíöèð ç ïîçîëîòîþ ³ òàêèé æå øîëîì, ðèìñüê³ òóðí³ðí³ ëàòè, øîëîì äî íèõ.
Íàêîë³ííèêè ³ ðóêàâèö³, ïàíöèð ãëàäåíüêèé ç íàïë³÷íèêàìè ³ øîëîì äî íüîãî”.
«Ðåºñòð ñêàðá³â çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó Äóáí³, ñêëàäåíèé  1616 ðîêó» –
âàæëèâå äæåðåëî äëÿ âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ì³ñò Äóáíà òà Îñòðîãà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïðè âñüîìó áàæàíí³ ÿêîñü óçàãàëüíèòè ÷èñåëüí³ñòü öèõ îáëàäóíê³â –
çðîáèòè öå ïðîñòî íåìîæëèâî, òîìó ùî âòðà÷àºòüñÿ íåïîâòîðí³ñòü êîæíîãî
ïðåäìåòà çîêðåìà. Îòîæ ïåðåë³÷èìî õî÷à á ò³, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³ ³íôîðìàö³þ
ïðî ñïîñ³á âèãîòîâëåííÿ ³ îñîáó òîãî, â³ä êîãî ¿õ îòðèìàíî: ïàíöèð³â
êîâàíèõ, ì³ñöÿìè ïîçîëî÷åíèõ, ç ãóñòèìè öÿòêàìè, ëàòóííèìè ³ ñð³áíèìè –
32; ïàíöèð³â â³ä Ïéîíòêà, Øàöüêîãî, Òæàñêè, Òèøêà, Òàðíîâñüêîãî,
×åðíÿâñüêîãî, Áîãäàíà – 31; êàðâàø³â çîëîòèõ – 6 (2 – â³ä Áîãäàíà); êàðâàø³â
çàë³çíèõ, ïîë³ðîâàíèõ – 31 (9 – â³ä Áîãäàíà); øîëîì³â çîëîòèõ – 2, øîëîì³â
îäíàêîâèõ – 30, øîëîì³â ð³çíî¿ ðîáîòè – 30; êîëü÷óæíèõ ñ³òîê äî øîëîì³â
çàë³çíèõ, ç êàðïîâîþ ëóñêîþ – 3, êîëü÷óæíèõ ñ³òîê êîçàöüêèõ – 4, â³ä
Áîãäàíà – îäíà êîëü÷óæíà ñ³òêà ³ 9 çàë³çíèõ ïîë³ðîâàíèõ; øàïîê çàë³çíèõ
í³ìåöüêèõ – 4; çàë³çíèõ ðóêàâèöü – 4.
Ó ñõîâèùàõ çáåð³ãàëèñÿ òàêîæ áîºïðèïàñè äî ãàðìàò, ðóøíèöü ó
ãîòîâîìó âèãëÿä³ ³ ñèðîâèíà äëÿ ¿õ âèãîòîâëåííÿ: ïîðîõó ð³çíîãî, ÿê ñòàðîãî,
òàê ³ ñâ³æîãî – 40 âåëèêèõ ï³âáî÷îê ³ 40 ìåíøèõ; çàðÿä³â ç êóëÿìè ³ ïîðîõîì
äëÿ ñì³ã³âíèöü ³ ãàê³âíèöü – 4 ï³âáî÷êè, â ÿêèõ êóëü ç çàðÿäêàìè – 3404,
çàë³çíèõ âåëèêèõ ³ ìàëèõ êóëü – 9254, îëîâà äàâíüîãî äóáåíñüêîãî, âåëèêèõ
³ ìàëèõ øìàòê³â – 16, îëîâà â³ä Êîëÿ÷êîâñüêîãî ³ Çàáëîöüêîãî – 15 øìàòê³â,
îëîâà ç Ïåðåÿñëàâà – 20 øìàòê³â; ñåë³òðè – 148 áî÷îê; ñ³ðêè – 25 áî÷îê.
Ó ñêàðá³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ê³íñüêî¿ çáðó¿, çàõèñíèõ îáëàäóíê³â, ñ³äåë,
îçäîáëåíèõ ñð³áëîì, çîëîòîì ³ êîøòîâíèì êàì³ííÿì.
Íàéñòàðàíí³øèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè êîëåêö³éíî¿ çáðî¿ òà ³íøèõ ðå÷åé
ââàæàëèñÿ òðîº áðàò³â ×åðíèøåâè÷³â ç Á³ëî¿ Öåðêâè ³ Áîãäàí Ñóñëî, ÿêîãî
ñïî÷àòêó ñïðèéìàëè çà ëåãåíäàðíîãî ãåðîÿ, àëå “Ðåºñòð” ï³äòâåðäèâ éîãî
ðåàëüíå ³ñíóâàííÿ: òóò íàâ³òü ïîäàºòüñÿ îïèñ éîãî îñîáèñòèõ ðå÷åé â
îêðåì³é ñêðèí³. Ïðî Áîãäàíà ïèñàëè Þ.-². Êðàøåâñüêèé ³ äîñë³äíèê
Íåñåöüêèé, ó ÿêîãî ÷èòàºìî: “Ìàâ êíÿçü Êîñòÿíòèí-Âàñèëü òàêîãî ñîá³
Áîãäàíà. Òîé íà ñí³äàíîê ç’¿äàâ ïå÷åíå ïîðîñÿ, ãóñêó, äâà ï³âí³, âîëîâó
ïå÷åíþ, òðè õë³áèíè, êðóã ñèðó, âèïèâàâ äâà ãàðíö³ ìåäó – ç òèì äî îá³äó
ñèä³â, í³áè í³÷îãî íå ¿â. Çà îá³äîì ç’¿äàâ ì’ÿñà âîëîâîãî øìàòê³â äåñÿòü,
òåëÿ÷îãî – ùå á³ëüøå, à áàðàíÿ÷îãî – ùå á³ëüøå; ïå÷åíå ïîðîñÿ, ãóñêó,
ï³âíÿ, òðè ïå÷åí³: âîëîâó, ñâèíÿ÷ó, òåëÿ÷ó; ìåäó, âèíà, ãîð³ëêè íàïåðåì³íó –
ïî ÷îòèðè ãàðíö³, ïèâà – áåç ì³ðè. Ñòðóíêèì íå áóâ, à ï³ñëÿ êîæíî¿ òðàïåçè
âñòàâàâ ç-çà ñòîëó òàê, í³áè ì³ã ç’¿ñòè á³ëüøå. Ñèëè ìàâ ñò³ëüêè, ùî ì³ã
ïîáîðîòè òðèäöÿòüîõ”.
Íå íàéîñòàíí³øîþ îçäîáîþ ñêàðáó áóëè ñòîëîâ³ ïðåäìåòè. “Ðåºñòð”
ïîäàº ñð³áí³, ïîçîëî÷åí³, çîëîò³, îáñàäæåí³ êîøòîâíèì êàì³ííÿì ñòîëèêè,
øêàòóëêè, ìèñêè, ïîëóìèñêè, âàííè, áàðèëüöÿ, êàçàíè, òàð³ëêè, òàö³,
âèäåëêè, ëîæêè, íîæ³, ï³äñòàâêè, ÷àðêè, ÷àðî÷êè, êîíîâêè, êóõë³, ôëÿãè,
ðîçñòðóõàíè, êóáêè, êóáî÷êè, ñ³ëüíè÷êè. Ñàìå ö³ ïðåäìåòè ñêàðáó
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âèêîðèñòàâ Þ.-². Êðàøåâñüêèé, îïèñóþ÷è âåñ³ëëÿ Áåàòè Äîëüñüêî¿ òà êíÿçÿ
Ñîëîìèðåöüêîãî â Äóáåíñüêîìó çàìêó ï³ä ÷àñ íàïàäó òàòàð ó 1577 ðîö³.
Ö³ëèé ðÿä ïîòð³áíèõ â ïîáóò³ äð³áíè÷îê, àëå òàêîæ êîøòîâíèõ, ñêëàäàþòü
îêðåìèé ñïèñîê. Öå – ë³õòàð³, êîøèêè, ïîÿñè, ãóäçèêè, ãîëêè, äçâ³íêè,
ëàíöþãè, ëàíöþæêè, ðîçï’ÿòòÿ, çëèòêè ñð³áëà, ï³ñî÷í³ ãîäèííèêè, ãîäèííèêè
ç ìóçèêîþ, ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, áðàñëåòè ç ðåë³êâ³ÿìè, íàãàéêè ³ ò.ï.
Â çàìêó áóëè ÷èìàë³ çàïàñè òêàíèí, ÿê³ âèì³ðþâàëèñÿ ïîñòàâàìè;
ëîñèíèõ, ëèñÿ÷èõ, âîâ÷èõ, áîðñó÷èõ, ðèñÿ÷èõ, îëåíÿ÷èõ øêóð; íàìåò³â äëÿ
â³éñüêà ³ ïîõ³äíèõ – äëÿ êîíåé; êíÿç³âñüêîãî âåðõíüîãî îäÿãó ³ øàò; æóïàí³â,
óãîðîê, ïëàù³â íà õóòð³, êóðòîê, êàôòàí³â äëÿ çàìêîâèõ ãàéäóê³â ³ ê³ëüêà
ñîòåíü âçóòòÿ – äëÿ íèõ æå, à òàêîæ – ñàï’ÿíîâî¿ øê³ðè äëÿ ïîøèòòÿ âçóòòÿ;
êèòàéêîâîãî òà îêñàìèòîâîãî îááèòòÿ, êèëèì³â, ïîêðèâàë, êîâäð,
ïðîñòèðàäë, ðóøíèê³â, çàíàâ³ñîê.
Ìåòîþ íàïàä³â íà Äóáåíñüêèé çàìîê áóëè, çâè÷àéíî æ, éîãî
êîøòîâíîñò³. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, äîñë³äíèêîâ³ íå âäàëîñÿ ïîäàòè ¿õ
ïîâíèé ñïèñîê, àëå íàïîâíåííÿ ïåðøî¿ øêàòóëêè âàðòî ïðîöèòóâàòè:
– ëàíöþã âåëèêèé ïàíà Øèäëîâåöüêîãî 1515 ðîêó,
– ëàíöþæê³â ç ïîðòðåòàìè – 3,
– ïîëîâèíà ãåðáà êîðîëÿ Ïîðòóãàë³¿,
– ä³àäåìà âåëèêà ç êàì³ííÿì,
– ïåðñí³ ç ðóá³íîì – 3,
– ïåðñòåíü ç ïå÷àòêîþ Øàöüêîãî,
– íàìèñòî õàëöåäîíîâå â çåëåíîìó ì³øå÷êó,
– áðàñëåò ç âåëèêèì êàìåíåì,
– îáðàçîê íà êèòàéö³,
– â³âòàð³â ïåðåíîñíèõ ç ðóá³íàìè – 18,
– ïåðñí³ ç âåëèêèìè ä³àìàíòàìè – 2,
– ïðÿæêè çîëîò³ ç ä³àìàíòàìè , ðóá³íàìè, êàì³ííÿì – 3,
– ïðèêðàñà äî ñóëòàíà (ïó÷îê ï³ð’ÿ) ç ä³àìàíòàìè, ðóá³íàìè ³ ï’ÿòüìà
³ðàíñüêèìè ïåðëàìè,
– çîëîòèé ïîðòðåò êíÿçÿ Ê. Ê. Îñòðîçüêîãî (Ñòàðîãî),
– ãàìàíåöü, ó ÿêîìó ÿêèõîñü ïðèêðàñ (øòó÷îê) ç ðóá³íàìè – 4, ç
ä³àìàíòàìè – 2, ç³ ñìàðàãäàìè – 3, ç ïåðëàìè ³ ìàëèìè ðóá³íàìè – 10,
– ìîíåò ñð³áíèõ – 152,
– àìóëåò çîëîòèé òóðåöüêèé íà çîëîòîìó ëàíöþæêó,
– íàøèéíèê ê³íñüêèé ñð³áíèé ç êðèøòàëåâèì êàì³ííÿì,
– êóëüêè çîëîò³ ç ðóá³íàìè äî øîëîì³â – 4,
– êóëüêè çîëîò³ ç á³ðþçîþ ³ ðóá³íàìè äî ìóíäøòóêà – 2,
– ïðèêðàñà äî ñóëòàíà ç ðóá³íàìè ³ ñìàðàãäîì,
– ïå÷àòêà ñð³áíà íåá³æ÷èêà êí. Îñòðîçüêîãî.
«Ðåºñòð ñêàðá³â çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó Äóáí³, ñêëàäåíèé  1616 ðîêó» –
âàæëèâå äæåðåëî äëÿ âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ì³ñò Äóáíà òà Îñòðîãà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Âåñü “Ðåºñòð” – â³ä çáðî¿ ³ äî êîøòîâíîñòåé – ïðåäñòàâëÿþòü 49 ñêðèíü.
Çðîçóì³ëî, ùî â ò³ ÷àñè çàìîê ì³ã âèòðèìàòè áóäü-ÿêó îáëîãó , é áóâ çàêóòèé
ó áðîíþ ³ îëîâî. Àëå ùî âàæèòü ìåòàë áåç æèòòºäàéíî¿ ñèëè – ïðîâ³ç³¿? Ó
“Ðåºñòð³” ïðîâ³ç³ÿ çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå ³, çà ïåâíèõ îáñòàâèí,
ïðèð³âíþºòüñÿ äî ñêàðá³â.
Âðàæàº îá’ºì óñ³õ âèä³â ¿ñò³âíèõ çàïàñ³â, ÿê³ ùîð³÷íî ïîïîâíþâàëèñü,
àëå – ÿê äîäàòîê äî ñòàðèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ ìîãëè çáåð³ãàòèñÿ òðèâàëèé ÷àñ.
×èòàºìî: “Ìåäó ñòàðîãî – 26 ï³âáî÷îê, ìåäó 1615 ðîêó – 136 ï³âáî÷îê,
ìåäó 1616 ðîêó – 135 ï³âáî÷îê, ìåäó â êàäêàõ – 70”.
Â³äïîâ³äíî äî öèõ ÷àñîâèõ âèì³ð³â çáåð³ãàëè ³ ñîëîíèíó, ³ ñàëî, ÿê³
ðàõóâàëè øìàòêàìè: ñîëîíèíè áóëî 5435 øìàòê³â, ñàëà – 714. Ñìàëåöü,
ñ³ëü, æèòî, ïøåíèöþ, ì’ÿñî, ðèáó (ç ãîëîâàìè  – îñåëåäö³, ùóêè) çáåð³ãàëè
â áî÷êàõ, ìàñëî – â êàäêàõ, ÿãîäè âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîâèäëî – â áàðèëüöÿõ,
ñèð – â êóïàõ. Äî öüîãî âñüîãî áóëè ñóøåí³ ãðóø³ ³ ã³ð÷èöÿ.
Çàñíîâíèê Îñòðîçüêî¿ îðäèíàö³¿, êíÿçü ßíóø Îñòðîçüêèé, îáåð³ãàâ ñêàðáè
Äóáåíñüêîãî çàìêó ÿê ïàì’ÿòü ïðî áàòüêà ³ ä³äà. Îñîáëèâî â³í äîðîæèâ çîëîòîþ
ìåäàëëþ ç îñòàíí³ì ïðèæèòòºâèì ïîðòðåòîì êí. Êîñòÿíòèíà, õî÷à îñòàíí³é
áóâ äî ñèíà íå äóæå ïðèõèëüíèì ÷åðåç éîãî çðàäó ïðàâîñëàâ’þ.
Â “Ðåºñòð³” ïîäàºòüñÿ ïåðåë³ê óñ³õ ðå÷åé – ñóïóòíèê³â îðäèíàòà â
äàëåêèõ ïîõîäàõ. Çàçâè÷àé êí. ßíóø áðàâ ³ç ñîáîþ ñ³ì ñêðèíü. Ó ïåðø³é
çíàõîäèëîñÿ 96 ïðåäìåò³â ñòîëîâîãî ñð³áëà; ó äðóã³é – ñ³äëà, çáðóÿ äëÿ
êîíåé ³ çàõèñíå îçáðîºííÿ äëÿ íèõ (íàãðóäíèêè, øîëîìè), îñîáèñòà çáðîÿ
êíÿçÿ (çîëîòèé ïåðíà÷, ïàëàø ç êîøòîâíèì êàì³ííÿì – ïîäàðóíîê
³òàë³éñüêîãî ïðàâèòåëÿ; øàáëÿ, îçäîáëåíà çîëîòîì, êîøòîâíèì êàì³ííÿì – â³ä
áàòüêà, êí. Êîñòÿíòèíà; îñòðîãè ç êîøòîâíèì êàì³ííÿì òà ³íøå); ó òðåò³é –
124 øêóðè ëåîïàðä³â, òèãð³â, ëåâ³â, âåäìåä³â; ó ÷åòâåðò³é ³ ï’ÿò³é – 28
ïîêðèâàë çåëåíîãî êîëüîðó; ó øîñò³é – êèòàéêîâå îááèòòÿ, ñêàòåðòèíè-
îáðóñè, ïîðòüºðè, çàíàâ³ñêè â³ä ïîä³ëüñüêîãî âîºâîäè. Ñüîìà ñêðèíÿ
íàë³÷óâàëà íàéá³ëüøå ÷èñëî ðå÷åé – ïðåäìåò³â îäÿãó, òêàíèí, ñêàòåðòèí,
ïîêðèâàë, øê³ðÿíîãî îááèòòÿ, ñàï’ÿíîâî¿ øê³ðè, ï³ñî÷íèõ ãîäèííèê³â,
êîì³ð³â ç õóòðà, ï³ð’ÿ äî êàïåëþõ³â ³ íàâ³òü àðôó.
Îäÿã ñêëàäàëè: øàòè â³ä Ïîì’ÿíà, ñîðî÷êà êèòàé÷àíà ÷åðâîíà, ãàïòîâàíà
çîëîòîì; ïëàù íà õóòð³ òóðåöüêèé, êàôòàí â³ä Ëÿ÷³íà, óãîðêà àòëàñíà, æîâòà,
ï³äáèòà ãîðíîñòàÿìè, äðóãà – çîëîòèñòîãî êîëüîðó íà ñîáîëÿõ; ïëàù
çåëåíèé, ï³äáèòèé ëèñÿ÷èì õóòðîì; êîáåíÿê, ï³äáèòèé ðèñÿìè; ÷îðíèé
îêñàìèòîâèé ôðàê ÷è ï³äæàê; ÷îòèðè àòëàñíèõ æóïàíè, ïëàù ç ÷îðíîãî
îêñàìèòó íà ñîáîëÿõ, êîì³ð ³ç ðèñ³ ³ 12 ðèñÿ÷èõ ñïèíîê, 28 õóòð êóíèöü ³
ùå îäíà – â³ä êí. ×àðòîðèéñüêîãî.
Ïðåäìåòè äëÿ ñíó ñêëàäàëè: íàì³òêà êèòàé÷àíà, ãàïòîâàíà; äâ³ êîâäðè – â³ä
Ñîò³â, ïóõíàñòå ïîêðèâàëî ç ñîáà÷îãî õóòðà, ùå îäíå ïîêðèâàëî – â³ä Øàöüêîãî.
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Äëÿ ñòîëó: 2 ñêàòåðòèíè, 10 òóðåöüêèõ ðóøíèê³â.
Êð³ì òîãî, ó ñüîì³é ñêðèí³ âåçëè: ãðîø³ ³ ôîðìè äëÿ â³äëèâàííÿ ãðîøåé,
îðäèíàö³þ (ïå÷àòêà ÷è äîêóìåíò) ó áëÿøàí³é ñêðèíüö³, àðôó.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ êí. ßíóøà Îñòðîçüêîãî éîãî íàñòóïíèêîì ñòàâ êí.
Âëàäèñëàâ-Äîì³í³ê Çàñëàâñüêèé, ÿêîìó é ïåðåéøëè ñêàðáè Äóáåíñüêîãî
çàìêó. Îðäèíàò ââàæàâñÿ êîëåêö³îíåðîì òâîð³â ìèñòåöòâà ³ çáèðàâ, â
îñíîâíîìó, ïîëîòíà ðåë³ã³éíî¿ òåìàòèêè. Ó ñêàðáàõ çàìêó âæå çíàõîäèëîñÿ
ðÿä êàðòèí ç äàð³â Ãåðîí³ìà ßçëîâåöüêîãî, ïîä³ëüñüêîãî âîºâîäè,
áðàíäåíáóðçüêîãî êóðôþðñòà òà ³íøèõ ìàãíàò³â. Ç³ ñâî¿õ çàêîðäîííèõ
ïîäîðîæåé êí. Âëàäèñëàâ-Äîì³í³ê ó 1635 ðîö³ ïðèâ³ç ïîëîòíà ðèìñüêî¿
øêîëè, ïðèäáàâ ê³ëüêà ³êîí ó Êðàêîâ³. Ðîìàí Àôòàíàç³ ïèøå, ùî íåâ³äîìèé
ìèòåöü ç³ Ëüâîâà ìàëþâàâ íà çàìîâëåííÿ êí. Çàñëàâñüêîãî ³ îòðèìàâ çà
ðîáîòó 30 çëîòèõ. ²ñíóþòü òàêîæ çãàäêè ïðî òå, ùî ó äóáåíñüêîãî îðäèíàòà
áóëà êîëåêö³ÿ ãðàô³êè òà ãðàâþð.
Êíÿçü Îëåêñàíäð Çàñëàâñüêèé, ñèí êí. Âëàäèñëàâà-Äîì³í³êà, ïðèâ³ç ³ç
Í³äåðëàíä³â ðÿä îáðàç³â, îçíà÷åíèõ â ³íâåíòàð³ 1656 ðîêó óçàãàëüíåíî –
“îëåíäàðñüêå ìèñòåöòâî”. Ï³ä ê³íåöü æèòòÿ êí. Âëàäèñëàâà-Äîì³í³êà
äóáåíñüêà ãàëåðåÿ ñêëàäàëàñÿ ç-ïîíàä 200 ³êîí ð³çíîãî ðîçì³ðó ³ ð³çíèõ
øê³ë ÿê ðåë³ã³éíî¿, òàê ³ ñâ³òñüêî¿ òåìàòèêè. Ïðî ¿¿ âàðò³ñòü âàæêî ñêëàñòè
ïåâíó äóìêó, îñê³ëüêè ³íâåíòàð íå ïîäàº ïð³çâèù àâòîð³â, à ëèøå – òåìàòèêó
ïîëîòåí.
Íàñòóïí³ âëàñíèêè Äóáíà, êíÿç³ Ëþáîìèðñüê³, â³äáèðàëè êîøòîâí³ ðå÷³
ç äóáåíñüêî¿ ñêàðáíèö³ äëÿ îçäîáëåííÿ ðåçèäåíö³é, ðîçòàøîâàíèõ â ³íøèõ
ì³ñòàõ, à òàêîæ ìîíåòè ç ÷åðâîííîãî çîëîòà ³ ä³àìàíòè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá.
Ç “ëàñêè” ìàðøàëêà êí. Ñòàí³ñëàâà Ëþáîìèðñüêîãî â 1683 ðîö³ áóëî
âèáðàíî âèáðàíî á³ëüø³ñòü ä³àìàíò³â, ÿê ³ çîëîòó ìåäàëü ç ïîðòðåòîì êí.
Ê. Ê. Îñòðîçüêîãî, ÿêà áóëà ïðåäìåòîì êóëüòó êí. ßíóøà, êðàê³âñüêîãî
êàøòåëÿíà.
Ó 1702 ðîö³ ó âàðøàâñüê³é ðåçèäåíö³¿ êí. Ëþáîìèðñüêîãî çíà÷èëèñÿ
õóòðà, îäÿã, ïåðñüê³ òà òóðåöüê³ ïîÿñè, âîëîñüê³ øàáë³, âåíåöüêà êèðàñà,
ïåðñòåíü ç ä³àìàíòàìè òà ³íø³ ðå÷³ ç äóáåíñüêîãî “Ðåºñòðó”.
Êîëè â³éñüêî Ïåòðà ², ñîþçíèêà êîðîëÿ Àâãóñòà ²², çàéíÿëî Äóáíî ³ çàìîê
ó 1706 ðîö³, ãåíåðàë Âåéñáàõ, î÷³êóþ÷è ïðèõîäó îñíîâíèõ â³éñüê, çíàéøîâ
÷èìàëî ñõîâê³â ç³ ñêàðáàìè â Äóáåíñüêîìó çàìêó. Ïðî öå éäåòüñÿ ó
äîêóìåíò³ “Ñïåöèô³êàö³ÿ äóáåíñüêèõ ãàðìàò, âèëó÷åíèõ ãåíåðàëîì Ðåíîì”.
Òîä³ äî Êèºâà áóëî âèâåçåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü øàáåëü, ïðàïîð³â ãóñàðñüêèõ
³ ïàíöåðíèõ õîðóãîâ, áëèçüêî 90 ï³ñòîë³â ³ ðóøíèöü, ùèò³â, ñòàðîâèííèõ
æåçë³â, îçäîáëåíèõ çîëîòîì, ñð³áëîì ³ êîøòîâíèì êàì³ííÿì. Êð³ì òîãî, ç
öåõãàóçó âçÿòî âñ³ ãàðìàòè, à ç-ïîì³æ ïðåäìåò³â ìèñòåöòâà – Êîðîëåâè÷³â,
ïðèêðàøåíèõ ãåðáîì Âàç³â, ñíîïêîì – Ñàìñîí³â, Âåíçèê³â – äàð êîðîëåâè
«Ðåºñòð ñêàðá³â çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ó Äóáí³, ñêëàäåíèé  1616 ðîêó» –
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Áîíè ªðåì³¿ áàòüêîâ³ êîðîëÿ Ì³õàëà Âèøíåâñüêîãî íà ïàì’ÿòü ïðî ðîçãðîì
òàòàð³â ³ êîçàê³â; êîëîìáðèíè ç ãåðáîì êí. Îñòðîçüêèõ, ãàðìàòó ç ãåðáàìè
êí. Îñòðîçüêèõ ³ êí. Ëþáîìèðñüêèõ ³ ò.ï.
Ñïàäêîºìåöü Îñòðîçüêî¿ îðäèíàö³¿ êí. Îëåêñàíäð Ëþáîìèðñüêèé,
ñàíäîìèðñüêèé ñòàðîñòà, çä³éñíþâàâ ñïðîáè ïîâåðíóòè çàáðàí³ ðå÷³, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü çàïèñ ïåðåìîâèí ç êí. Äîëãîðóêèì, ïîâíîâàæíèì ïîñëîì öàðÿ.
Îðäèíàò ïðîñèâ â³ääàòè âñþ àìóí³ö³þ ³ äóáåíñüê³ ãàðìàòè, ïîñèëàþ÷èñü
íà äåêëàðàö³þ, ñêëàäåíó â Æîâêâ³ ïðè ïîñîëüñòâ³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿,
ï³äòâåðäæåíó Ëþáë³íñüêîþ ðàäîþ, à òàêîæ íà òå, ùî â³í íå ìàº ïåðåä öàðåì
æîäíî¿ ïðîâèíè. Ïðîñèâ òàêîæ ïîâåðíóòè âñ³ äóáåíñüê³ ñòàäà ³ îòàðè,
çàáðàí³ ãåíåðàëîì Ðåíîì, ³ çìåíøèòè êîíòðèáóö³þ äëÿ ñîëäàò³â ç Îñòðîçüêî¿
îðäèíàö³¿. Ïîïðè âñ³ íàìàãàííÿ ïîâåðíóòè äîáðî, í³õòî í³÷îãî íå ïîâåðíóâ.
²ñíóº ùå îäèí äîêóìåíò, íå âïèñàíèé äî “Ðåºñòðó”, – ðàïîðò Î.
Ìåíøèêîâà öàðþ Ïåòðó ², ÿêèé ïîâ³äîìëÿº, ùî: “…êîðîëü ñâåéñêèé, áóäó÷è
â Äóáíî, óñëûøàë ïðèõîä ìîñêîâñêèõ âîéñê òàê ñêîðî, çàòðåâîæàñü,
ïîáåæàë, ÷òî âñå òÿæåñòè áðîñèë è äâàäöàòü âîñåìü ïóøåê ìåäíûõ… â
Äóáíå â çåìëþ çàðûë, î êîòîðûõ íàêðåïêî, ïîä ñìåðòíîé êàçíüþ, çàïðåòèë
ñêàçûâàòü. Îäíàêî æ ìîñêîâñêàÿ ïàðòèÿ, îòïðàâëåíà îò Ïîëîííîãî, îíûå
ïóøêè íàøëà…”.
Öåé äîêóìåíò âêàçóº íà òå, ùî ãåíåðàë Âåéñáàõ ì³ã çíàéòè íå ëèøå
ãàðìàòè, ïðèõîâàí³ îðäèíàòîì, à é øâåäñüê³, çàëèøåí³ ïîñï³õîì.
Ïîäàëüøó äîëþ ñêàðá³â âàæêî äîñë³äèòè. Â³äîìî ëèøå, ùî â 1714 ðîö³
êí. Ëþáîìèðñüêèé çàáðàâ ç Äóáíà ÷èìàëî ðóõîìîñò³. Êð³ì êèëèì³â, ê³íñüêî¿
çáðó¿, ñ³äåë, øàáåëü, îçäîáëåíèõ çîëîòîì ç áóðøòèíàìè, ä³àìàíòàìè,
ñìàðàãäàìè, ñàïô³ðàìè, á³ðþçîþ, çâ³äòè çàáðàíî ùå ÷îòèðè áóëàâè,
ïîçîëî÷åíèõ ³ îáñàäæåíèõ êîøòîâíèì êàì³ííÿì. Îñòàííÿ – ç Îðøàíñüêî¿
ñëàâè – ìîñêîâñüêà.
Ñåñòðà îðäèíàòà, êí. Ìàð³ÿ Ëþáîìèðñüêà, äðóæèíà Ïàâëà Ñàíãóøêà,
ñòàðîâèíí³ êîøòîâíîñò³ ïåðåðîáëÿëà íà ñó÷àñí³ ³, ðîçâàæàþ÷èñü ó 1715
ðîö³ â Ëþáë³í³, ðîáèëà ùåäð³ äàðóíêè, ÿê³ âíåñåíî äî îêðåìîãî ðåºñòðó.
Ñåðåä îáäàðîâàíèõ áóëè: âîºâîäà áðàöëàâñüêèé, âîºâîäà ðóñüêèé, êîðîííèé
ëîâ÷èé, äðóæèíà ìàðøàëêà òðèáóíàëüñüêîãî, äðóæèíà âîëîäèìèðñüêîãî
ï³äêîìîð³ÿ, îðäåí ñâ. Áðèã³äè. Òàòàðñüêèé ïîñîë òîä³ îòðèìàâ ä³àìàíòîâèé
ïåðñòåíü, à êîðîëü – çîëîòó ñ³ëüíè÷êó.
ßäâ³ãà ßáëîíñüêà, äðóæèíà âîëèíñüêîãî êàøòåëÿíà, ïîçè÷àþ÷è â 1720
ðîö³ îðäèíàòó 20000 çëîòèõ, âçÿëà ï³ä çàñòàâó áóêåòè ç ñàïô³ð³â ³ ïåðë³â
íåéìîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè. Îñòàíí³é îðäèíàò, êí. ßíóø Ñàíãóøêî, ìóñèâ áè
òàêîæ “çàïóñòèòè ðóêó” äî ñêàðá³â, áî â³í ïîñò³éíî æèâ ó Äóáí³, òðèìàâ
÷èñëåííèé äâ³ð, ðîçâàæàâñÿ ìóçèêîþ òà ÷àðêîþ, ñëàâèâñÿ ìàðíîòðàòñòâîì
³ í³êîëè íå çàéìàâñÿ ñïðàâàìè îðäèíàö³¿, ÿêó ðîçäàðóâàâ ð³äíèì òà äðóçÿì.
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Êíÿçü Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé – âåëèêèé ãåòüìàí ëèòîâñüêèé,
ïåðøîçáèðà÷ ñêàðá³â Äóáåíñüêîãî çàìêó.
Ôðàãìåíò ãàðìàòè ç ãåðáîì êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. ÕV²² ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïåðåäìîâà êíÿçÿ Òàäåóøà Ëþáîìèðñüêîãî çàâåðøóºòüñÿ ñóìíèì
âèñíîâêîì: “Ðàçîì ³ç âòðàòîþ âåëè÷³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ çíèêàâ áëèñê ðîä³â,
çâåëè÷åíèõ íåþ”.
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. êí. Þçåô Ëþáîìèðñüêèé ç ñèíîì Ìàðöåë³ºì,
÷åðåç êàðòÿðñüê³ áîðãè, äîâåëè Äóáíî äî ïðîäàæó. Êíÿæó ñàäèáó
Ëþáîìèðñüêèõ ðåïðåçåíòóâàëà ãàëåðåÿ ³ çàëè ç âèëèíÿëèì îááèòòÿì ³
íåêîìïëåêòíèìè ìåáëÿìè. Êíÿçü Þçåô (ñèí Ìàðöåë³ÿ Ëþáîìèðñüêîãî)
ç³çíàâñÿ, ùî âèâ³ç òàºìíî ç çàìêó äî Â³äíÿ ê³ëüêà íàéêðàùèõ ìåáë³â, ñð³áíèé
ñòîëîâèé ñåðâ³ç, êîøòîâíîñò³ ³ òàì ïðîäàâ. Âñ³ ³íø³ ðîäèíí³ ïàì’ÿòêè
(ìåáë³, ïîðòðåòè, ³êîíè, á³áë³îòåêó)  ó 1869 ðîö³ êóïèëà êíÿãèíÿ Áàðÿòèíñüêà
ðàçîì ç çàìêîì. Ëèøå ÷àñòèíó òèõ ïðåäìåò³â êí. ßäâ³ãà Ëþáîìèðñüêà
çàáðàëà äî ñâîãî ìàºòêó â Äåðìàí³.
Ñêàðáè Äóáåíñüêîãî çàìêó, íåäîòîðêàí³ çà æèòòÿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ³
Çàñëàâñüêèõ, ðîçïîðîøåí³ íàñòóïíèìè ïîêîë³ííÿìè, ÷àñ-â³ä-÷àñó
“ïðîáëèñêóþòü” ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó, ÿê îò ñëàâíîçâ³ñíà çîëîòà ìåäàëü
(ïîðòðåò êí. Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî), – ñïî÷àòêó â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³,
à ïîò³ì – ó ðîñ³éñüêîìó Åðì³òàæ³.
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